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????（????）?????????????????、?????????ー??????、???????? ????? ??? （?）? 、 ? ? ??????。?? ? 、 ー （??????、?ー?? ??）??、??? ?? （ ）? 、 ???? ? ?? ??? （ ）? 、 っ ? ? 。 、?? 、 、 っ ? ? ? っ?、? ???? ?（ ）? 、 。
??????
??????? （ ）? ?、? ?? 、 っ?? 、 ? 、??? （?）? 、????? ?? ?? ?。? 、 ー 、?? 、 ?ー 、 、?? ? っ 、?? ? ? 、 。 、?? ????
??????????（????）?????????????????????????????????????? ??????? （ ）? ー??? ? ? ??? 。?】 、 ??ー 、 ?? ?? ?? 、 、 ????? ? （ ） ?? ?（ ）． ?? 、． ? 。??? 、 ? 、 、 ?? ? ??? （ ）? 、 、 っ ? 。?? ? 、 、 、? 、 っ ??? ?。?? 、 ? ??? ? ??? 、 ? ??? 、 ? ィ ィ （ ? ）??? （?）? ? ?。??????
??????? ??? ?? （
??
? ? 、 、 、 、 、 、? ??? （?）? 、 っ? ? 、 っ っ 、?? っ 。
?????っ?????。
?????
???? ー?????、 ????????????????????????????、????????? ? ?? （?
?????????????????????????????????
? （ ????）?? 、 。 、?????、??? 。 、 、 ?? ???? ? ?（ ）? 、 ?? ? ?。?? 、 、?、 、 、?? ? っ っ 。? ?? ? ?（?）? ?? 、 っ ????? ? ?。???、??? ?（???、
。』??????????????????????????????????
???? ??（ ）? 。 、 ??? 。 、 （ ） 。?????
???? ー ??、 ? ? 、 ． ??? 、 、 っ 、? ?????? ? （ ）? 。??
??????????（????）?????????????????????????????????????? 、? 、? ??? ?? ?、 ?? ??? ?????? ?? （ ）? 、 ?? ? ?? （
??
? 。 ?? 、 、??? ??? 、?? ?? 。 ? 、 ?? ???? 、 、 、 （?。?
。。。???
? ??? ? （ ）?
。??????????
。?）?????。
???????、 ???? ??、 ? ? ??? 、 、 ー ? （
。??）、?????（?????
?? ??? 、 （ ）、 （ ．
。』???????ィ??ィ???（?。?）
? （ ）? 、 、 、 。?? ?、 ???? 、?? 、 、 ?? ? ? ? （ ）? っ 。?? 、 、 っ 、 、?? ? ? 。???（?）? 、 、 、
?????????????????????????????????????（?）? ???????? ????????。?? 、 ??? 、 ????? ? ??????? 、 （ ? ） 、 、?? 、? ?? 、?? ??。
???、??
???? 、 、 （ ー?????? ??????? ????? ? （ ）?? ? ???????? ． ???ィ??ィ???????
。???????????
?? 、 。?? （ ） 、 、?（ ） 、? ? ? ??????? （ ）? （ ィ ィ 。） 、 。?、 ?? ?? っ 、? ??? （?）? ? 、 。?? （ ）?? ー 、???? 、 。 、 ー ッ。 （ 、?? ?????
??????????（????）???????????????????????????????????? ??????????????（?）? 、 ッ） ? ? ?。 ?????、???ー ??、???????????????? ? ???????????、???? ? 、???? ? っ 、 。?? 「 」 、 っ ??? 、 「 」 、?? ??。?? 、 ? ? ?? 、 ??? 。 、 ????? 、 、 （?） （ ） 、?? ?。 ?????「?? 」 。 、?? 「?? 」 ? 、 っ 、?、 ? （ ） っ 、?? ? ?。 、 、?? （ ） 、 。 、?? 、 「 」（ 「 」 ）?? 。?? ??、???? ? 、 、
?????????????????????（?）? ? ? ? ? ??????????????????。
?ー）????????????????（＝??）???????????????????????????????????????????、???? ? ? 、 ? ?? ? ? ? ? ????????? ?（ ） ? 。（? ? ?? ? ? ?（?? ? ?? ?? ?
。?
。（??
。?
。））??
???。。 。（??? ? ? ? ?（?? ????? ? 。
。。。??』???、??????????????
（??? ?? ?（?? 。 ??｛ 。 ? 。 。 ? ?? ??
???????（????）?????????????????????????????????????????
（???? ? ? ? ? ?? ｝ ｝
。???
?? 「『 ィー 』（ ） 」 （ ）、???? ????
。?
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????????????）???
?
?? ? （ ? ?????? ??? ?? ?
?。
??、? ?。???? ?? ?
。??
?? ?
???
?????????（????）?????????????????????????????????????（??????????『???
。?
（?）? ???「『 ィー ????』（? ）???? ??、 ???? ????
?（?????）???????????????????。
（?）??? ?「 ?『? 』 ?」 ? （ ） ?。（?? ?? ? ?? ? ??? ? 」 ?、
????、??? ）。26　藤　　25　24　23　22　21　20　19
）　o　）　）　）　）　）　）　）
??（?
＝。????????????????????????????????????。??????? ??? ???? ? ?? ??? （ 。。?）???。??。 ???? 『 ?
???
?? ） 、 ? ??
。??????????
???? ??? ?ャ ??????? ? ???????『??
????????????、????「 ??? ．． ． ???」???????（?????、? ） ? 。
（?）?? ?? ?? ??（?） ? ? ?（?）? ???、??? ?（?） ? 、 ? ?? ? ー ? ????ー?? ? 。（??????????????｝???。（??? ? ? ? ???????????????????????? ??? ??????????
???、??????????????????????????????????????、????????????????? ?。
（?）????????『?????（?）? ? 。 ? ?『」??????????????????????????????????
。?）?????
???『 ?? ?（?） ? ? ，（?）?????? ??（?） ? ?。 ? ?》?。 ???? ???? 。 ????（?????????????。
。?
（?） ?????（?） ? 『 ．（?） ? ? ?（?）?????（?） ?? ? ?????。（?）??? ｛ 。（?） ?（?） ? ｛（?）】??? ? 『 ? ．（?） ??（?） ?? ? ??（?）?????
。??
2
????????????????????????????????
???
???????（????）
???
??????
??????????????????、??????????????、?????????????????? ??? （? 。 、 （ ????）???????「??? 」 、? ???? （? ????。?? 、 ? ー ? 、?? 。 、 、?? ? ? ????、 、 っ?、 、 っ 「 」 。?「 ? 」 ? ? ? ? 「 」 ? ??。???、 ? ?? 、 ?
（??
?? ? 、 っ 、 ャ?? っ ???、 、? ????（?? ? （? 、? （? 、 「? 」 、
?????。????????????????????????ー??????、??????????????? 、 っ っ ? 、 ??? 。 、? 「 」 、 っ?? 。 ???????????? 、 ???、?? 。?? 、 ー ッ 。? ?????? ?）? ??? ??? ? （ ）?? 、?? （?? ） 、 ?? 、 ??????? ? （? 、 ? ? ???、 っ ??? 。?? 、 。? ? （? ヮ? ?????? （? 、 、? 、 、? ??? （ ?? ? ?? 、?? ? 。 、?? 、 、 ? 。 、?? ?っ?、 。 。?? ?????
??????????（????）?????????????????????????????????????? 、 ??? ? ??? ??? ??? っ 、 ??? ??? ?? ? ?（ ）? ?、 っ ?? 、 ??? 。?? 、 ? 「 」 。? 、 ??? ? 。 、 。? ??? ? ???（ ）? 、 。?? ??? 。? 、 、?? 、 ??? ? 。 ? ? ???? ? 。 、 、?? っ 、 、?? っ 、 、 ???? 。?? 「 」 ?????? ? 、 。 、?? ???? っ 、?? 。 ? 、「 」 、?? ??? 、 、 「 」?? ??、 、 、 、
??????????????????????。???、?????????????????????????? 。?っ 、?っ?、 （????）?????、????? ???? 。?? 、 ? 、???????????? ） ? 。?? （ ????????? ??? （ ） ???? ? ?? ?? （ ）? 。 、 、?? 、??? 、 ? 、?? ? 、 。 、? ???? ? ? （ ）? っ 、 、 （?? ） 。?? 、 ??? 。 、? ????? （ ） ? ? ? （?）? 。 、? （ ）? ?? っ 、 。 、?? 。 。? ??? ?? （ ） ?（ ）? 、 、 、 、?? ??
??????????（????）?????????????????????????????????????? ??? ?、 ?? 、 ?? 。 ??、 ??? ? （ ）? ? 、 ??? ??? ????? 、 ? っ ??? ??? 。?? ??? 、 ??? 、?? ?? ??? ??? ??? （ ） ? ? ? （ ）? 、 、 、?? ） 。 、? ??? ??? （ ） ? （ ）? 、???。?? ? 、 、 「??」 ? 。 、 っ 、 、? ??? （ ）? っ?? 「 」 。?? ? 、 、 っ?。 、 、 （ 、 ） （???? ??（ ）? ?、?? 、?? ??。? 、 、??（?）?? ? ? ?、 、
???????????????????。???、「??????????」????????、????????? （ ） ? ?? ?。?? 、 、「 」 、 ??? ?。?????????????? 、?? 。 、 、??、 ??、?? ? 、?? 。「 」 、「????」?????????????????????????、???????????。
（2）
?????????????
???????
?????????（?? ?????????????ヮ ??? 、 ? ? 、? ??? ???? （ ）? ? 。 、 、?? ? っ???（
??
? 。?? ?????
??????????（????）???????????????????????????????????????? ? 、?? ? ? ?? ? ? っ ?? 、??? ??（
??
? 、 、 ?? ??? （ ）? ? 、 ?? 、「 ??、 ? ???? 。」 ? 。 、?? 、 ? ? 、? ? ??? ? ? （ ）? （ ?? ） ? 。?? ? 、? ?? ? ? 、 ??? 、? ?（ ） 。?? 、 ?? ? 、?? 。?? 、 ??? （
??
? 、 ??? 、?? ?? 。?? 、 、 （ ）??? ???（?） ?? ?? ?? ? ? （ ）? （ ）? （ ）、 （ ）、 （ ）、? ? ? ? （
??
? （ ） っ 、 っ?? 、 。?? 、 、「 」（ ） 、
?????????????。??、????????、?????????????????????、????? 、 （ ? ???）???????????? ??（?）? 、 ? ? ? 。 、?? ??（??? ?? ） ??????? 。?、 ?? ? っ 、 、?? ? ? 、 、?、 ?。?? ? 、 ヶ?? ?? 、｝??? ??? ? ? 、?? （ ）? 。 ? ? ?? 、 っ?? 。?? 、? ???????? （ ）?、 ? 、 ? ? 。 、?? ? ? 、 ???。 、 っ 、 っ? ????? （ ）? ?? 、?? ? 、?? ??? ?
??????????（????）???????????????????????????????????????、 ?? ? ??? ?? ?? ??。? （
??
? ?? っ?? ?? っ ?? ?? 、 、 ???? ? ? ?、 ? 、?? ? ? 、 ? っ? ???? （ ）? 。 、? ??? （?）? ?? ? 、 ? ??? 、 ヶ ?? ??、 、?? 、 ?? 、 ? ??? 。?????
??????? （ ）? ? ????? 。?? っ 、 、 っ? ? （ ）? っ 。? ? （ ）? ?? 、 っ?? 、 。 っ? ?????? （ ）? 。 、 「 」?? 、 、 っ ? 、
???????????????????????????????????（?
??
? 、 ????????。???、????????? 、 、???????? ? ?? ???? ???? ?（?）? 、 ? 。? （
??
? ???? ? 。 、?? 】 ????? 、 ? 、 ???、??（ ） 。? ? ? ??? （ ）? っ っ 。 、?? 、「 」 、 、?（?） ? ?? ?? ? ? （ ）? 、 、 。「?? 」 、「 」 「 ゃ 」?。?? 、 ?? ?、? 、 、?? ? ? ?。 、??、 ? 、?? ? っ 、「??」???????????。?????????、??????、??（??????）???????????、? （ ）、 （ ） 。?? ? ??????
??????????（????）?????????????????????????????????????? ??? ? ? ??? 、 ??? ??? 。?? ?? ?、 ?? ?? ?、?? 、 ? ? ? ? っ 、 ? ?? ??? （?）? 。 、 ? 、? ? ??? （ ）? ? ? ? 。?? 、 ? ? 「 」? （ ）? 「 」 、 。 っ?? 、 。 ??? ?、?? 、 っ 、?? 、?? ?。
㊦ゆ
????
???? 、 ?? ? ? 、?? ????。 ??? （ ）、 （ ? 、 （?? ）、 （ ? ） 。?? （ ）? ?
??
? ???? 、 ? 。
?????????、????????????????????????????????????、?????? 、 ?、 、 ?? ???? ????? ???（ ）? ?? ??????????????。?? 、 、 （ ） 、???、????? っ 。 、? ??? （ ）?、 、 ー ィ っ 、 ?? ? （
??
? っ 。 、 ?「?? 」 、 「 」 （ ） 。?? ? 、 っ 、?? 、 ?????? 。?? （ ） ? 、 （ ー ィ ） 、? ??? ??? ?? （ ） ? ? ? （???? ?? ?????っ?。 ??、 ? ? ??? 、?? ?? ?? （? ? 「 」 、? ? （ ）? ? ? 。?? 、 、 ）、 ? 、? （
??
? 。 、?? （ ） 、?? ????
??????????（????）??????????????????????????????????????????? （ ）? 。?? （ ?? ） ??? 、 ?? ?? ??、 ??? ???? ）? っ 。 ? ?? ? 、 ?? 、 ?? ??? 、 ?） 、 ? ??? （
??
? （ … 。 、? ? ? （ ）? 、 ? ? 。? （
??
? 、 （ ） 、 （?? ）。 、 っ 、 、 、?? ? ????っ 、 ??っ ? ???、 ?? ? 、 ? っ? ???? ? （ ）? ? 。 、 、? （ ）? 、 っ ? ?? 。? ? ? 〉?っ 、 （???（?）? 、 ） 、 「 」?? ? 、 ? ? 。?? 、 ??? ? 、 、?? ??? 、 ー
??????????????（?）? ? ????????????????????????????????????????? ?? （?） ?? ? ?? ?? ?（ ）? 、 ? ? ? ? ? （ ）。??????? 、 ? ?? ? ?? 、 。
（?????????????????????????????????????????????????????????
?。??????（??）???????????????????????????????????
。?????
（???? ．． （ 。『 ???????????????
???? ? 」。
。???。????????????????????????????????????????????
　構築
」??????????????（?????、?????）????????。
（???? ???? ?????? ?????????? 。。 。 。
。。
???』?? 、 ?? ? ? 、 ??? ??? ???
（???? ???? ? ???? ???。
。??〞?
。????＝?
（?? ? 》『 』。
。。????
（?? ???
。??????
（?? ョ ? ? 。 ??? ??
??????（???? ????
（???? ㌔?????? ? ? ? ?（?? ヮ（?）? ?? 、 、??? 。?〔???? 〕（ ）
????????????????????
???
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（?）（?）（?）??? ???? ??（?）
???????（????）???????????????????????????????????????????????????、????????????っ????????????っ????、??????????????、??? 、 ? 。 ? 、 ? ? ?
?? 。??
??????
??
?? ?
???
。?
??
??
???????
????
?
?? ?? ?。
。。?〜?。。?????
?》 ???? ? ? 。?》 ?? ｝ ?? ??? ???? ??〔? 〕（ ）?? 、 、 っ 、?? ? 。 ?っ 、 。 ? 、 ? ?。?? ? 、 。
???????????????????? ョ ??????? ?? ?? ??? ??? ?。。
。??』。??
?》??? ?? ? ??? ??? ? ? ? ? ???? ?? ? ???? ? 。
。????????????????????????????????????????????
?〔 〕（ ）?? ? 、 、 ? っ 。?? ? ? ? 、 。??? ? ? ???。 、???
（?）
2625
?????????????、???????????????????????????、??????????。?????? 、 、 ? 、 っ 、? ??。?〔??????〕（ ??）?? ? 、 ????????? ??????????????????、???????? ?????????? 。 、 っ っ ? 。????? ??? 、 、 。????? ? 、 ? 、???、 。 、 、?? ? 。?? ?? 。 、?? 。 、 、?? ? 、?》?? ?? ）》
??????
?〔? ? 〕（ ）?? ? 、 、?? ? っ ??? ? 、 っ 。 】 、???、??? 、 。?? ? ? ??? ? ??? ?
???????（????）
???
?????????????????????????????????。??（3）3????4
????????????????????、??????????????????。?? 、 。?? ?????? 。?? ? 、 ? ???????????。?? ? 、 、 。??? 、? 。 ????????
?????????????。?? ????、 ??????????????????????、??????????????????。??? 、 ?????????????? ? 。 、 ????? っ 、 、 ????????っ???（?） ? 「 ???? 『 』（ （ ） 、??? ? ?? 、 。（?）?? ? ?（?） ??（?）?》? 》?（??????????????????????????????????????????????????????????????。》?←??。
。）???????????????????????????????｝?。????????（????←?。。
。?）〈。??。?。
???????? ? ? ? ? ??（????????? ?????（??? ?? 。 。
。??????
（?） ? ? 。 ? ?
。?。?。?
??。 ?
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（?）（???
（?）
????????????〕?????????〔 ? 〕（ ）?? ? 、? ? ? ?、 ???????????。???、????????????????、?????、?? ? 、 ?。?????、? ? ?、 、???、? ????????? 。?? 、 ? ? 、 ? ? ?。?? ?? ? 、? 、 、? ? っ 、?? ? ? ? 。?〔 〕（ ）?? ? 、 、 、 ????っ??????? ? 。 。?? ? ? 、 ? 。???? 、 、 。 ??? 。 、 っ 。??? 、 ? ? っ 、 。?? 。?〔 ? 〕（ ）?? 、 。?? ? 、 っ 。?????、? ? 、 。?? 、 ? 、 っ 、 ? 。?〔 ? 〕（ ）?? ??、 … っ 、 。??????????????????????????????????????????????????
?????????（????）?????????????????????????????????????????????? 、 ? ? ?????、? っ ????。?? 、 ??? 。（?）? ?? ? 》 ?? ??? 。
。????っ??、?????????????、????????、?
???? ?????????????? っ 、 ? 、 。（?） 》 ? ? ???? 。
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（?）
?????????????????
（?）（?）（???
?????????????????。?? ?????? ????
。）???????
。?????
?》????＝
?????
??』??＝。＝」 ? ????????? ?????。。
。??????????????????????
?〔????? 〕（ ）?? ? 、 。 ????????????????、??????っ??????? 、 、 。??? ? 、 、 ?。???、????????????? 、 。?? ? ? ???
。???????????????。｝??
???『??????
。????????????????????????
?? ??》?? ???? ?? ? ? ?????????｝ ???。 。 ? ??? ??
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?????????????『???。?ー》? ? ? ?????
。『????
。」????????）???????，???????。??。???????????????????
???? ?? ? ?? ??? ?? ??? ャ 。
。?＝??????????????????。?
?＝ 」。??? ??? ?
??
?? 「 」 ????（?????）??????、????????、
???
????????。73　72　71　70　69　68　67　66　65　64　63　62　61
????? ? ．
?????
》??????? ?
?? ??????
???????
???
??????。
??》? ?go。????????〞????、? （??。?? ? ??，》? ? 。 ? ?
??
????? ）? 。 ??? 。》????? ?? ?????? 。 ? ????????? ?
???
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???????（????）????????????????????????????????????????????????????????? ??『 ） 」 ??????》
??????
?〔?? 〕（ 、 、 ）?? ? ? ? 、 ??????、???????。??????、???????????、??、?? ? 。 ? 、 ? 。???? ? ??〔? ? 〕（ ）?? 、 っ ? 。? 、 ? 、 ???? ? っ ? ?。?? ?、 ? ? 。???? ? ? ?。?〔? ?? 〕（ ? ）?? 、 ?、?? っ 。???、? ? ? 。?? 。?? ? ? ??????? ?。?? ????? ???? 、 、 。
?????????
?????????????????????????、??????????????????????????? （ ??）??????????????? 、?? 、 ? （ ）? ??（? っ?。?? 、 、?? 、 「 」 、 っ?? 、 、 っ 、 「 」? ????????? （?? ??? 。???? 、 ???? ? 。 ? 「 」?? ?。? （? ???、 ??? 、? （? ? ? 。?? 。?? 、 ????? 、 ッ ??? ???? ?
??????????（????）?????????????????????????????????????? ?? ? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ? ??? ? ?? ?? （??? ……」 。? ?? ? 。 ?? ? ??? ? ? （?、 「 ヵ」 、? ??? ? ? （ ?? ? ? ?? 「…… 」 。 、 、???????????????????????????????????????（???? 、 。 、? ? （? 、 ? ?。?? 、 ? 、 「?? ????? ?? ?? ?? ． ? ?（?）? 」 。?? 、 、「 」 っ 、「 」?? 「 」 「 」?? 。 、 ? 「 」、 「 」?? 「 」 、 「 」 。 、「?? 」 っ ? ? 、? ???? （ ）「??」????????????????? 。??? 、 ィー （ ）、 、?? ?? 、 。 、 ィー 、
??ッ???????????、??????????????、??????????????????????? 、? ??????????（ ） 、 「 ???」????、「 」?? 。 、（???????）、????????????????、????????????????????????。???? ?? ????? （ ）? 「 ?」 「 」?。?? ? 、 、 、 「 」 、? ? ??? （?）「??」????? ??????? 、 「 ?」?????? 「 」??? 、???? ?「 」 ?????????? 、 ??? ? 。 、 「 」 、?「 」? ? ? 、?? ? 、 ? 「 」 。?? 、 ??? 、 「 」 ? 、（?）?????????????? ????? ?? ??? ? ? （?）?? ? ?? ? ?? ??（ ）??、 、 （ ） ? 、「 」?? 。? ??? ???? ? ? （ ） （ ）? 「 」 「 」（ ） 、 、? ???? （ ）っ?、? ????? 、 」 、??? ?
???????????（????）?? ? ?? ???????????。?? 「 」 、?? 、
???
??、「??????????????????」?? ?? ?????? 。
（??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ??????????????????? （ 、 ）、 「 ????」???????????? （ ）（
??、?????）??????。
（???? ） 、 「 」 、
???「???」?「 ?」 ?????????。
（????? ） 。（?? ? ） ?? 。（?????? ????。11109876
?????????（???????? （ ??? ?????（??? ???? ? （?? ? （?? ? （
??????（??????
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?っ??、???????????、??????????、???????????。?? ? （ ? ??? ? ?????????????????っ??????????、「???????」?????????????????? （????? 。?? （????「 『 』 」 、? 、 、?? 、「 ?」 「 」 。??、 ? 、 。
（?????、????〜???）
（????????）
〔??〕????????っ??、????????、?????????????????????????????????っ??????????????。??、?????、???????????、??????、??????????????? ? ? ? ?。?????????????、 、 ? ??????????? ? 、?? ? 、 。
????????????????????
???
